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in agricultural producte 
:
The Cornni.ssion of the Europeao Coununitleg'  has subnltteil to the'
Courrcil a proposaL'fc;r a {hird iirective  cn the hb.rmonization of the
legal provieions qf the ttedbeq Statee on turn.ver taxj'The  propooal
deals with the corunon ruLes on applicati.on of the tax on value added
to turnover in agri-cultural prci.ducts which are to be br6ught into force
by Menober States'with'effect fronr 1 January 1970, The intention is  to
nike Lt easier for agriculture. to integrate itseff  into the general-
eoononyr to facilitaite trade in agrtbultural  prod.ucts within the
Cornnrunj.ty and to avold differencee trr the i.npact of the ta:c at the'
stagee wbere agricultural prices in the I'lenber States'are in princtple
forned.
?  The proposed, directive .starte froo the aeeumption that the.common
aitded..val-ueta:reysten,niistbeeitendedtoagricu].turesothat'thie
sector shall be eubject to the sance conpetitive cond.ltions as the other
eeitore of the economy 'and diecrin:iq-atiori between producers ln the  '
Connunity avoided. As "not aJ.l, .agt'i'ir,r].tural undertakS.:rgs keep adequate
accounts and therefore cannot conply. w{.tb the'provisions of tbe nornaf
sygtem of tax o.n vaLue 4dded.1 they iie  'to u9 ntAe dubject to a:r
ariangenent,a]-Lowing  the de'duction o.f ptevibrle'taxes.at a fLat rate.
fhere.is, however, the provision that every f4fner.i6 to be free tr  rpt
for app)-i-eation of the'nornal tax on vahie Added.
Excluded.,frgn the flat-rate  deduction amangenent are aaeociatlone
of agri.cultural'producere,  and rnore "paiticul-arily agricuJ.tural co-
rperati-ves, producer adsociatl-ons and othei producer orgafl,Lzatlons,
conbinations of these and eolcalled nixed estabLishnents lf  thelr
n.n-agricultural t'uraover exceede avr anount ts be flxed by each Menber
State.  fhe l4enber States are at llberty  to exempt"fron theee amange-
ments certain groups of agriculturaL prbduc"re (ior instance't"rn"rJ
growing special cropa) and also thoee agricultural producers wbr
cein be'made subject to the normal syeten witbout splcial adninistrative
dif fj-culty,
Under the new proposed dlrecti"b,  a"Liveries and imports of
agricultural prod.ucts wj-ll become subject to i  connoa; .reduced rate
fixed by the councjLl acti"ng unaainously on a comnission proposall
by 1 July 1969 at the ].atestl with hal-f the a,rithmethic nean of the
norroal rates of tan on value added to be applied in the Menber Statee
.aa 1 ,.ranuary 1970 serving as a basis.  ,fhefb d.eliveriee which com_e
under the flat-rdte  deduction aruangenent are concernedl it  is  the
bqyer who will- pay to lbe ta:c authoritles whate?er constitutee the tax
liability  of the farmers, while the price pald. to the producer incl-udes
the prevj,ous taxes borae by htq;-  tbe Councl-l, acti.ng unaninouely
oa a Comnission proprealr wiJ-J. flx  the fJ.at rate at which these previoue
trxes can be deducted, Ly 1 .Iuly 1969 at lateet.
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,,{ith thd oacf,n-econolBic clata uvajJabl-e SerYing aa a baais, thLs rate
wiJ-l be deternined in  such a way that  gl.obal adjustnent can "be ensured
for  tfre offsdttable  tax on valul  added' weighing on the purchaees made
by aJ-I farqer,6 coning under the flat-rate  deduction arrangement, and
on the servd-ceg rendered to  them'
Ae the connon agricrrltural  nafket wilL be conpleted, by 1 January
19?At lt  will  aLso be necessary to relieve _intra-conmunity trade in
agricultural  producte 6B far  ai  possible of  ta:r fornalitLes  and controls
at  the frontiers  between the Member States.  The com&on tax rate
proposed ls  an essential step on the road to thls  aln.  Until  taxes
oa inports and ta:r refunds on exports are abolishedl that'ls  untijl  the
tax frontiere  are renovedr the iitention  is  to ab&lish, a$ a transitlona-L
Beasure, the levying o'f taxes when gooda cIt36E the frontiers  and te
col-1ect these ta}es-onJ-y frorn the first  buyer af,ter inportatirn'
.A,J-though this  means th'at intra-Community trade in  agricultural  producte
wLl-} contiaue to be subject to tax adjustment, thie  adjustnent will  be
effected by a procedure'which is  as free as possLble from all- fornal-
itiee  and controls at  the frontier.  Adjustment wiLl thenl lncidenta1lyt
no longer be the reouft of  differing  rates,  but will  nerely serve to
naintaiu the principJ-e of  ta:cation in  tlre consuner country.
Tbe agricultural- products to which this  directiv:  apPlies
conpulsorily "re  set out in  a list  appended as Annex A tq the propontd
directive,  the list  being based on Annex 1I tr  ArticLe J8 of the Treaty
of Rome. This list  contii-ns Ln princ5-p1"e all  agricultural  rrex-farm
productsrt, j-ncluding certaln p"ol"teed products.  The list  incJ'udest
ln  addition to agriiul-turaL productes a nunber of  means of  production
such ae seeds and pfante', fertl"lizers,  insecticidee and'plant
protection product;.  Thre common reduced rate for  the. means sf
production i.s lntended to reduce and equallze the burden of  tax paid
it  previous stages,  Lastly,  t'he List  also contains certain  groupo of
agricu!-turaf proauots wLrich are considered, as substitution  froducte
for  others on the U-st.
ttAgricultural- producersrt are defiaed. aF pergons exercisiag in  an
agriculiural,  foresiry  6r fi-shery establ-ishment, producer activities,of
the type lisied.  in  Annex B to the proposed'directive.  The list  includeei
agriculture proper, liverstock brreed,ing and animaf 'husbandry as well  ae
fresh water fi-eiing,  fish  farming, cli.n and oyster cu.Ltj-vation and
frog breedj-:rgi it  is  based on a study nade by the Statistical  Office
of  the United Nations (ltnternational Standard Industrial  Classificati-on
of  al-l Econonlc Activittes,  Statistical  Papere, Seriee Ml No. 4r revr  ln
New York t  1958).
The common reduced rate ef  tax on value added for  agricultural
products is  appl-lcable up to and inclucling the wholesale stage.  fhe
Menber Statea are free  'bo inorease or reduce tbe rate of  tax to be paid
at the fj-nal stage.  fo  ensure that  the effects  of  the dlboretj-onary
powers thus remaiaing w:ith the Meraber States. do not run counter to  the
ains pursued, the Comnlssion  propo6e6 a procedure calculated to lead
as far  as possibLe to an d.ignmernt of  the tax burden at  the final  trading
stage.  .COMMISSION
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Projet de directive relative A, lrapplication de Ia- taxe.d, Ia valeur
ajoutde au:r ventes de produits agrico.fes
'1-  i  .  .',  I  .i
La Commisslon  d.es Communaut6s europ6erules a transnis au Conseil un
projet de troisibme directive relative l  lfharmonisation iles dispositions
t6gales et rdglenentaires  des Etats menbres sur lrinporition du chiffre
dtiffaires. 11 stagit d.es modal.itdb connunes, d'application de la taxe & la
valeur ajout6e au:c ventes de prod.uits agziicoles, que les Stats membres
d.oivent appliquer d partir du ler janvier 1970. Elles visent i  faciliter
Ilintdgpation d,e ltagrioulture d.ans 1'€cononnie et }s cifcul.ation des, procluits
agricoles i  ltlntdfieur de la Comnrurautd tout en 6vi'tant les d.ivergenoes
dtlncid.ence d.e }a taxe & la valeur ajoutde sur les prix agricoles da^ns les
Etats rnembres aux stades of se fo:ment oes prix.
Le projet d.e d.irective part du principe que le secteur agricole d'oit
€tre sournis au r6gir.ne eonfrun d.e taxe i  ta valeur ajoutde .afin.quty rEgnent
les nGnes conclitionil  d.e concurrence que"dans les autreg et d.t6vit.er des
d"iscriminations entre producteurs de la Cornmunaut6.  Comme toutes Les
exploitations agricol.es ntont pas une conptabilit6 suffisante et ne peuvent
d.onc suivre Le r€gime normal de daxe b, la'valertr ajout€er'on leur appliguera
r:n r6gime forfait'aire.fl est n6anmoins pr6rm gue tout ag:riculteur peut opter
pour le r6gine no-nnalr  .
Sont exclus du regirne fbrfaitalre les associations  d.e.producteurs
agricoles, nota"mr4ent les ctiop6ratives agricolesr' le$ .Corunr:naut6s  et
autres organisations  de product€ursr ainsi" gue leurs groupementsl et les
entreprises dites trmixtes" d.ont les ventes d.e produits non agricoles
d.6pasqent un 'nrontant qui sera fixd par chaque..$t-at menbre. Les Etats nembres
sont libres d.rexoLure de 1'applloation du r€g:ime foffaitaire certaines
cat6gories d,e producteurs  a.gricoJ.es (par exenple ceux gui pratiquent
'd.es cultures sp6cialisdes) ou c6rrr pour lesquels Lf application du r6gim:
,normal ne soulbve pas cle difficultd addinistrative particuli6re.
Dtaprls Le nouveau projet de directive,'l-es livraisons 'et inportations
de produits agrlgoles sont soumises i  un taux commun r6duit qui sera fix6
b l"tunanirnit6l par le C6nseil, au plus tard le 1er juillet  1969.srr
proposition d.e la Commissionl  sur base de la moj-ti6 de Ia noyenne arithm6-
tique d.es taux normaurc d.e Ia TVA applicables d.a.ns 1es E'tats rnembreg
Ie ler janvier 1970. Pour les livraisons gouroises au r6girne forfaitairet
Ltaoheteur se charge df acquitter. l.a d.ette d.e 1'agriculteur enveret Le fisc
et il  rembourse au producteur  1e moata.at d.e la taxe ant€rieure support6e
par celui-oi d.ans le prix qutil lui verge, i, un taux forfaitaire devant
dgalement 6tre fix6 i. Ltunarrimit6 par le Conseil avant le ler juillet  1969,
Ce taux sera fir6 sur la baee d.es donn6es maoro-6conomiques  disponiblest
A, un niveau tel gutil permette la compensation  globale de Ia TVA d6ituctible
ayant grev6 Les achats de tous les agriculteurs  rtau foffbit'r et les
prestatlons d.e setrrices fournies par eux.
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Le l.[areh6 tcorqlrlr a€ricrole d.evant Otre rdalis6 dbs Ie ler  janvier L97O,
il  est en outre n6cipisaire',itexenpter auiant gue possLble Ia circulation
des produits agricoles i  ltint€rieur  d"e la  Commrrna.ut6  de*fornalit6e
fiscales et d"e contisles aux frontibres sdparant les Et+ts mernbres. Le
taux corunun proposd sg?a un moyen essentiel pour atteind.re cet cbjectif.
JusgutS, la suppressios  d"e l.rimposltion d.es inportations et d.es restitutions
i, lf exportation,  ctesj-4.-d.j.re jusquti la d.ispir,:ition  d.es frontibres fiscalest
il  est prdrnr A, titre  fransj.toire de qupprilner Ia perception fiscale au
passage d.e la frontilre  et d"e nl"y" proo6den--qr:*r,au stade du prernier acheteur
apr6s lfimportatioq,'La  con:pensation fiscale entre Etats merabres subsistera
d.onc d.ans la circulation d.es produits agricoles nais elle se fera selon
une ni6thode qui 6vlte auttut Ere possibLe les forrnalitds et les oontrOl,es
et A, la frontiEre. Au deneurant, la  ccimpeneation  ne se fera plus en raison
de Itexistenoe de taux diftldrents  mais eI1e pennettra simplement d.tun
point de vue budgdtaire  de maintenir le princi.pe de lrimposition dans le
pays de consommation.
Une liste  figrrant  en tant gurannxe A au projet indigue les pruduits
agricoles auxgeels s!applirpe obligatoirernent:' la d.irective; cette liste
est bas6e sur ltannexe II  :t l*art.  38 du trait6  de Rone' Par principet la
liste  contient les produits t'd.6part elryloitationrr y compris certains
prod.uits aya^nt subi une tr6nsfoflnation.  ftr dehors de produits agricolesr la
liste  dnumbre 6ga1-ement  unrt s6rie d.e moyens de produotion a,griooLe tels'gue
les semences et 1es plants,, 1es engrais et Les inseotlcid"es et pesticides.
Le taux connun r6duit applicable au)c moyens de production d.oit pernettre
d.e r6duire le niveau de 1a charge flscale a.yrt6rieure et dren 6galiser Ie
niveau. tsrfin, la liste  dnumbre dgalernent certaines oat6gtrries de produits
agricoles consid6r6s comme produits de substitution dtar.rtres produits
q'ui y figurent.
Est consid6r6  comrne t'produoteur agricolert toute personne qui ar dans
le c'adre de son exploitation agricole, sylvicole gu piscibc,le, une activit6
productive figUra.nt d.ans 1a liste  jointe en ta^rrt quf amnexe 3 au projet
d.e d.irective. Ces activitds comprennent ltagriculture au sens,propre I
la s6lection animaLe et 1rr3t^wage, la ptsche en eau doucel la pisciculture,
la rnytiligulture, Lrpstrdir:ulture et La ranioulture. A la base de cette
liste  est une'6tude du Sueeau statistigue des Nations Unies (classification
internationale typer par industriel d.e tcrutes les }ranches dractivit6
dconcnigue, Stuals slilistiquesr-.*drie I4, no Q, r6v. 1, New York 1958).
Lb taqx r€duit couunrn d.e la ta:re A. la. valeur ajout6e pour 1es prod.uits
agricoles s'appligue jusqutau stade du commerce cle grcF; les Btats nembres
ont cepend.ant llcence de r,3lever ou d.e r6duire lrimposition au dernier
stade. Afin que les effets de la libertd  ainsi. laiss6e aux Etats membres
ne contrarient pas la r6a1:Lsation d.es objectifs visdsr la Commission
propose un systbme permettient de rdaliser d.ans toute la rnesure du
possible Irid.entit6 d.e 1a r:harge fiscale au stade du commeroe d.e d.6tai1.
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